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GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN TRANSLATIONS INTO TATAR OF 
STORIES OF A.I. KUPRIN
Abstract. This work is devoted to a research o f grammatical transformations in translations into Tatar o f  stories o f 
the famous Russian writer A.I. Kuprin.
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А.И. КУПРИН ХИКЭЯЛЭРЕ ТЭРЖЕМЭЛЭРЕНДЭ ГРАММАТИК 
ТРАНСФОРМАЦИЯЛЭР
Татар hэм рус теллэре лексик-семантик яктан гына тYгел, грамматикасы белэн дэ бер- 
берсеннэн нык аерыла, шуца кYрэ тэр^емэ барышында CYЗлэрнец грамматик тезелешен Yзгэртергэ 
hэм грамматик трансформациялэрне кулланырга туры килэ.
А.И Куприн хикэялэрен татар теленэ тэр^емэ иткэндэ барлыкка килгэн грамматик 
трансформациялэрне тикшерY ечен, хезмэттэ чыганак итеп “Балалар бакчасы”, “Фил” hэм “Эт 
бэхете” эсэрлэренец Р. Даутов тарафыннан башкарылган тэр^емэлэре алынды.
Тэр^емэче ике телнец Yзенчэлеклэрен тоеп, белеп эшлэгэндэ, трансформациялэр урынлы 
hэм тегэл булып чыга. Тэр^емэ трансформациялэренэ оригинал тел берэмлеклэренэ турыдан-туры 
тэцгэллеклэр табып булмаганда мерэ^эгать ителэ. Эдэби текстны тэр^емэ иткэндэ, тэр^емэче
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каршында текстныц эмоциональ яцгырашын саклау бурычы тора.
Билгеле булганча, татар теле белэн рус теле арасындагы морфологик аермалар, нигездэ, исем 
hэм фигыль CYЗ теркемнэре елкэсенэ карый. Мэсэлэн, татар hэм рус телендэ исем CYЗ теркемендэ 
сан категориясе белэн бэйле аермалыклар кYЗэтелэ. Татар теле исемнэре арасында, кYплек мэгънэсен 
белдереп тэ, берлек формасында йери торганнары да бар. Аларныц рус телендэге эквивалентларын 
тэр^емэ иткэндэ, дерес лексема сайлап алырга кирэк була. Мэсэлэн, легкие -  Yпкэ, слезы -  кYЗ 
яше, санки -  чана, часы -  сэгать кб. Рус телендэ андый CYЗлэр кYплек санда булса да, татар теленэ 
тэр^емэ иткэндэ, аларны берлек формасында бирY дерес була. Шулай ук бу кYренешнец киресе дэ 
кYЗЭтелэ. А.И. Куприн хикэялэрендэ мондый мисаллар шактый табылды: Среди шума и кипучего 
движения большого города она напоминала те чахлые травинки, которые вырастают -  бог весть 
каким образом -  в расщелинах старых каменных построек. (Детский сад) Зур шэhэрнец кайнап 
торган шау-шулы, ыгы-зыгылы тормышында ул иске таш йорт стенасы ярыкларына, -  алла белсен, 
нинди юл белэндер, -  кысылып Yскэн ниндидер зэгыйфь Yлэнне хэтерлэтэ иде. (Балалар бакчасы). 
Элеге ^емлэдэ без рус телендэ куплек сан формасында килгэн исемнэрнец татар телендэ берлек 
санда бирелYен курэбез. Беренче очракта бу кабатлаулардан котылу ечен кирэк булса (иске таш 
корылмалар стеналары ярыкларына диюгэ караганда, иске таш йорт стенасы ярыклары дип эйту, 
hичшиксез, матуррак яцгырый), икенче очракта кызныц нэкъ менэ ялгыз Yлэн белэн чагыштырылуы 
автор фикерен бирергэ, текстныц эмоциональ яцгырашын саклап калырга мемкинлек бирэ.
Алдагы мисалда исем CYЗ теркеменэ кагылышлы трансформациялэр сан кушымчаларына 
карый: Но старый портвейн и -  18 рублей и З3 1/3 копеек жалованья... (Детский сад) -  Лэкин утыз еч 
тэцкэ ярым жалунья белэн ниндидер унсигез тэцкэлек портвейннар сатып алырга -  монысы инде... 
(Балалар бакчасы). Элеге ^емлэдэ портвейн CYзе татарчага портвейннар дип тэр^емэ ителгэн, бу -  
татар телендэге, исемнэргэ куплек кушымчасы кушып, эмоциональлекне арттыру Yзенчэлеге белэн 
бэйле. Э рус телендэ куплектэге исемнэрнец берлек санда бирелYе татар телендэ саналмышларнын 
грамматик Yзенчэлегенэ кайтып кала.
Шулай ук русларда билгеле бер куренешлэрне, бигрэк тэ табигатькэ караган эйберлэрне, 
иркэлэY-кечерэйтY кушымчасы ялгап эйту хас, э татар телендэ бу матур яцгырамаска мемкин, 
ченки кушымчаныц кечерэйтY функциясе алгы плангарак чыга. Р. Даутов тэр^емэсендэ дэ оригинал 
тексттагы иркэлэY-кечерэйтY кушымчасы алган исемнэрне гади формада тэр^емэ итY очрый: Там... 
листики зелененькие... травка... как у крестной в садике... (Детский сад) -  Анда яшел яфраклар... 
чирэм Yсэ... Кодагый эбилэр бакчасындагы кебек. (Балалар бакчасы). Хочешь, я посажу к тебе на 
постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. (...) А может 
быть, позвать к тебе Катю или Женечку? (...) Хочешь, я тебе принесу шоколадку? (Слон) -  Телисецме, 
мин сица монда, караватыца, барлык уенчыкларъщны алып килэм. Без синец белэн монда кечкенэ 
кэнэфи, диван куярбыз, бэлэкэй естэлгэ чэй табыны эзерлэрбез. (...) Бэлкем, синец янга Катя белэн 
Женяны чакырыргадыр? (...) Телисецме, мин сица шоколад алып килэм. (Фил)
Татар телендэ исемнэргэ хас булган меhим категория -  тартым категориясе. Рус телендэ 
предметныц нинди дэ булса затка караганлыгы алмашлыклар ярдэмендэ белдерелэ, татар телендэ 
исэ бу функцияне, алмашлыклардан тыш, тартым кушымчалары башкара. Рус телендэге текстларны 
тэр^емэ иткэндэ, гадэттэ, тартым алмашлыклары тешереп калдырыла. Р.Даутов тэр^емэсендэ дэ 
бу шулай: Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. (Слон) Мин, элбэттэ, кызым терелер 
дип емет итэм. (Фил)
Сыйфатлар елкэсендэ аермалыклар куп тугел. Бер мисал гына карап китик: Бурмин старался 
согреть поцелуями ее худенькие, холодные руки (Детский сад) -  Бурмин аныц ябык, нэзек, салкын 
кулларын Yбеп ^ылытырга тырышты. (Балалар бакчасы). Тэр^емэдэ ябык, нэзек синонимнарын 
куллану сурэтлэYнец тээсирлелеген арттырган, образларныц кызганыч халэте, геройныц хэсрэтле 
куцел кичерешлэре бик тегэл ачылган.
Рус hэм татар теллэрендэ фигыльлэрнец дэ терле булуы ачык куренэ. Бу фигыль заманнарында 
да ачык куренэ. Мэсэлэн, рус телендэ Yткэн заман хикэя фигыль бер генэ форма белэн белдерелэ. Э 
татар телендэ аныц биш формасы бар. Тэр^емэче энэ шуларныц барысыныц да мэгънэ Yзенчэлэклэрен 
белеп, рус текстындагы мэгънэгэ туры килерлеген сайлап ала белергэ тиеш. Р. Даутов тэр^емэсендэ 
бу эш уцышлы килеп чыккан, фигыль заманнары тегэл бирелгэн, бу грамматик трансформациялэр 
хисабына да башкарылган. Мэсэлэн: Илья Самойлович Бурмин служил старшим писцом в сиротском 
суде. (Детский сад) -  Илья Самойлович Бурмин ятимнэр судында елкэн писер булып эшли иде. 
(Балалар бакчасы)
Тэр^емэ текстында синтаксис елкэсендэ Yзгэрешлэр, синтаксик трансформациялэр шактый. 
Бу ацлашыла да, ченки татар hэм рус теллэренец синтаксик системасы Yзгэ. Мэсэлэн, тубэндэге 
мисалда оригиналда исем белэн белдерелгэн ия тэр^емэдэ исем фигыль белэн алыштырыла: 
Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни, и больше ничем... (Слон) -  Ацлагыз
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шуны: аныц бетен авыруы -  тормыштан кызык тапмауда. (Фил)
Бер составлы ^емлэлэрне ике составлы белэн 6 ^ y  очраклары кYп. Мэсэлэн: Нет, мама, 
ничего не хочется. (Слон) -  Юк, энием, мица берни дэ кирэкми. (Фил) Но девочка тут же вспоминает 
о вчерашнем и спрашивает: -  А слон? (Слон) -  Лэкин кызчык шундук кичэге хэллэрне исенэ тешерэ 
дэ: -  Э фил кайда? -  дип сорый. (Фил) Алдагы мисалда исэ рус телендэге ике составлы ^емлэ 
Р. Даутов тарафыннан бер составлы итеп Yзгэртелгэн: Я в седьмой раз туда еду. (Собачье счастье) -  
Минем инде анда ^иденче тапкыр баруым! (Эт бэхете)
А.И. Куприн хикэялэрен татар теленэ тэр^емэ иткэндэ, шундый Yзенчэлек тэ ^ з г э  ташлана: 
аларда терле ^емлэ кисэклэрен естэY нэти^эсендэ барлыкка килгэн грамматик трансформациялэр 
бик кYп очрый. Р. Даутов терле ^емлэлэрдэ теге яки бу иярчен кисэклэрне естэп кертеп ^ибэрэ: 
После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание. (Собачье счастье) -  Кыска 
бу ярсудан соц тимер читлектэ яцадан киеренке hэм моцсу бер тынлык урнашты. (Эт бэхете) 
Хочешь конфетку с картинкой? Яблочко? Башмачки желтые? (Детский сад) -  Рэсемле конфет алып 
кайтыйммы эллэ? Бэлки, алма кирэктер? Сары кYн башмаклар булса ничек? (Балалар бакчасы). 
Элеге ^емлэлэрдэн кYренгэнчэ, естэлгэн ^емлэ кисэклэре эчтэлеккэ зыян китерми, киресенчэ, 
алар текст вакыйгаларына тегэллек кертергэ, эмоциональ-экспрессив Yзенчэлеклэрне сакларга 
мемкинлек бирэ. Шунлыктан мондый грамматик трансформациялэрне уцышлы дип саный алабыз.
Нэти^э ясап эйткэндэ, тэр^емэдэ грамматик трансформациялэр шактый ^ п .  Тэр^емэче 
грамматик категориялэрне Yзгэртергэ (иркэлэY-кечерэйтY кушымчаларын тешереп калдырырга, 
кYплек сандагы исемнэрне берлек санда бирергэ hэм, киресенчэ, тартым алмашлыкларын тешереп 
калдырырга ^ б .), ^емлэ тезелешен башкачарак итэргэ мемкин. Бу грамматик трансформациялэрнец 
берсе дэ текстныц образлылыгына зыян китермэгэн. Гомумэн, хикэялэрнец тэр^емэлэре рус 
телендэге текстка эчтэлеге белэн дэ, сэнгатьчэ эшлэнеше ягыннан да тэцгэл.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА
ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ
Аннотация. Аудирование -  один из четырех видов речевой деятельности. Учебное аудирование помогает 
развивать умение внимательно вслушиваться в звуковую речь и формировать умение предусматривать 
содержание высказывания. Аудирование подразумевает устное восприятие текстового материала разных
типов и жанров. Основными трудностями при аудировании считают фонетические, которые связаны с 
интонацией, логическим ударением и темпом речи. При выборе аудиоматериала необходимо помнить про 
трудности, которые могут возникать вследствие усложнения восприятия. Выбирая материал, следует 
оценивать индивидуальные возможности реципиентов к восприятию.
Ключевые слова: аудирование, английский язык, формирование навыков, метод, аудиосообщение, речевая 
деятельность, личность, фонетика.
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USING OF MODERN TECHNICAL DEVICES ON ENGLISH LESSONS IN THE 
PROCESS OF LISTENING SKILL’S FORMATION
Abstract. Listening is one o f the four types o f speech activity. Listening allows you to learn to listen attentively to a sound 
and create the ability to provide content o f the statements. Listening implies listening text material o f various types and 
genres. The main difficulties when listening consider phonetic, which are associated with intonation, logical stress and
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